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Dl CASTIONE PROV. DI LODI
■ 1
Dali* Introduzione al Calcolo Sublime. Щ Dali* Idrometria.
׳ ,fV*
II quadrato d' una i'accia di un telraedro e Ц  Qualora si usasse per galeggiante semplice
la somma dei quadrati déllé altre tre faceie lián- Щ una sfera di bosso , il segmento di essa ebe 
no fra loro rapporti geometrici eguali a quelli riéscirebbe immerso nell’ acqua avrebbe per saet-
dei segmenti di rette che passa no per i vertici, Щ la assai prossimamente quattro quinti del dia-
per un rnedesimo punto , e sono terminate alle Щ metro.
Гассе del telraedro. Ш ' י ‘ ־
I  TESI IV.
TESI II. ן
״ ״  __ . , Щ Dal Di segno Architctlonico.Dalia Matematica Applicata. Щ
P  La bellezza del profilamento delle cornici in
Se un punto si muove sopra la catenaria Der Ы  1 г « 1 .• , . . . . .״י ן ,, ״ . щ generale dipende da soli due principii fondamen-
effetto d una forza normale all« l.nea ш ogni £  ta|i,c io é  dalia simmetria e dalia alternazione
,slantc , Ia componente omzontale della velocitä |  de|le diverse modenaturo curvi1inee, e retti|inee.
varia in ragione inversa dell ordinata verticale. Ш
É
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